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El presente trabajo de investigación es de tipo Cuantitativo- Aplicativo y 
tiene un Diseño No Experimental, Descriptivo – Longitudinal; cuyo 
objetivo principal fue describir la informalidad de las Mypes y el 
crecimiento económico en el Distrito de Chimbote, año 2017-2018, para 
lo cual se aplicó una encuesta estructurada y una guía de análisis 
documental a una muestra de 211 Mypes. Los resultados demuestran 
que en Chimbote existe una cantidad superior de pequeñas empresas 
respecto de las microempresas alcanzando el 56.87% y el 43.13% 
respectivamente, la mayoría de las empresas en la localidad presentan 
formalidad tributaria, alcanzando el 66.4% del total y el 33.6% de los 
encuestados no se registraron como contribuyentes. Con respecto al 
crecimiento económico, el índice de desarrollo humano alcanzó un valor 
de 0.443 a nivel local, inferior al 0.740 obtenido a nivel de país, por otro 
lado la PEA presentó un aumento de 113,812 a 116,830 habitantes para 
el año 2018, al igual que la tasa de desempleo que pasó de 3.5 a 3.59. 
Se concluyó que existe un elevado número de Mypes informales en la 
localidad, producto de la deficiente cultura tributaria; la mayoría de 
Mypes no están inscritas en el REMYPE, no se sujetan al Régimen 
Laboral Especial Mype y algunas no pueden acceder a financiamiento; 
se reflejó un descenso en la calidad de vida de las personas manifestado 
en un IDH por debajo de 0.5 y un aumento en la tasa de desempleo de 
0.09 para el año 2018. 
 









The present research work has a non - experimental, descriptive - transversal 
design; whose main objective was to describe the informality of Mypes and 
economic growth in the Chimbote District, 2017-2018, for which a structured 
survey and a document analysis guide was applied to a sample of 211 
Mypes. The results show that in Chimbote there is a larger number of small 
businesses than in the case of microenterprises, reaching 56.87% and 
43.13% respectively, most of the companies in the locality present tax 
formality, reaching 66.4% of the total and 33.6% of respondents were not 
registered as contributors. With regard to economic growth, the human 
development index reached a value of 0.443 at the local level, lower than the 
0.740 obtained at the country level, on the other hand the PEA presented an 
increase of 113.812 to 116.830 inhabitants for the year 2018, as well as the 
unemployment rate that went from 3.5 to 3.59. It was concluded that there is 
a high number of informal Mypes in the locality, product of the deficient tax 
culture; the majority of Mypes are not registered in the REMYPE, they are not 
subject to the Mype Special Labor Regime and some can not access 
financing; a decrease in the quality of life of the people was reflected in an 
HDI below 0.5 and an increase in the unemployment rate of 0.09 for the year 
2018. 
 











1.1. REALIDAD PROBLEMÀTICA  
La realidad a nivel mundial, El crecimiento de las Mypes informales 
surgen  a través del desinteres del estado y tambien la falta de 
oportunidades laborales que no son brindadas por las empresas 
nacionales e internacionales, a causa de ello la población  busca 
distintas formas de existir en el mercado , generando su propia fuente 
de ingreso por ello que muchas personas emprendedoras tratan de 
encontrar los mejores medios, volviéndose fuente generadora de sus 
propios ingresos y de sus familias trayendo consigo una economía 
informal siendo este un fenómeno complicado que obstaculiza el 
crecimiento económico de cualquier país.  
Encontrándonos con un dilema, por un lado es cierto que la evolucion 
de las Mypes traen consigo una economía dinámica ya que generan 
empleos aumentando la mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Volviendo una economía con un alto incremento de empleabilidad, 
pero por el otro lado al crecer una economía informal no existe una 
entrada en la recaudación de impuestos hacia el estado, trayendo en 
si un desbalance en el crecimiento económico de determinada ciudad, 
es por ello que el gobierno se encuentra con la obligación de poder 
resolver esta problemática implementando una seria de estrategias 
para que los Microempresarios puedan entrar en el ámbito formal.  
 
La realidad a nivel Nacional, Según Dupuy (2016), aduce que en Perú 
existen 5,3 millones de Mypes representado en porcentajes el 94% 
del total de empresas pese al 21.6% del PBI, otro dato importante que 
el autor menciona es que cada 4 de 5 de estas empresas son 








Siendo esto un factor peligroso y preocupante para poder trabajar con 
la formalidad ,  este sector emplea a 7.7 millones de trabajadore. 
Estadisticamente el 45% de la PEA . Por lo tanto la informalidad 
conlleva a que los inversionistas y sus trabajadores se mantengan en 
el campo informal y por ende no perciben los beneficios sociales, por 
lo que no gozan de seguro de salud, Aportaciones, Gratificaciones, 
etc. Pese a esto es cierto que los Micro y Pequeños empresarios se 
han ganado un puesto merecido en el mercado nacional con apoyo 
único de las ganas de salir adelante en la que decidieron apostar por 
sus habilidades y encontrar la mejor forma de poder administrar y 
sobresalir en un mercado nacional tan competitivo, sin ningún 
patrocinio por parte del estado. 
 
Según Perry (2012), aduce que los países latinoamericanos tiene un 
grado promedio de informalidad en el ámbito de Mypes entre 50% y 
60%, Mientras que nuestro país estos porcentajes son altos  y se 
ubica en un porcentaje del 70%”, siendo esto muy preocupante 
porque nos podríamos preguntar existe un alto porcentaje de Micro y 
Pequeños empresarios que están evadiendo todo tipo de impuestos 
entonces de donde se podría recaudar fondos para el crecimiento y 
desarrollo del país. 
 
La realidad a nivel Local, Chimbote es una de los Distritos donde se 
puede apreciar de forma notable el crecimiento económico en base al 
surgimiento de las Mypes informales. 
Según Loymar (2013), Durante el año 2011 hacia adelante el 
incremento de Mypes informales ha crecido más en el rubro comercial, 
hasta la actualidad se encuentran 10,369 Mypes a nivel Local. La 
economía en nuestro Distrito ,  en la actualmente se encuentra en un 
proceso de receso. En donde el pensamiento informal está un 
presente en el 60% de la población Chimbotana y más aún si se quiere 
emprender en el mundo empresarial, ya que el 60% de estos Micro 
empresarios no han llevado una carrera profesional en temas 
administrativos, o la gran mayoría no culminaron sus estudios 
primarios/segundarios, es por ello que la forma de  pensar que se 
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tiene de formalizar una empresa para estos son: si se contribuye a 
pagar los impuestos todo ello será derivado a la corrupción y sus 
esfuerzo de trabajo no servirá de nada , las ganancias que se obtiene 
serán reducidos porque se tendrá que pagar mensualmente los 
impuestos ,los trámites para formalizar son muy burocráticos el resto 
de personas trabajan de manera informal , los trámites quitan tiempo 
y dinero ,etc.  
 
El economista Miranda (2017), en el periódico “El comercio” nos 
menciona que, en la ciudad de Chimbote el índice de empleo de las 
grandes empresas con un numero promedio de 50 trabajadores ha 
ido en de quiebre estadísticamente de 100 a 88 trabajadores,  Es por 
ello que existe la prioridad necesaria para que estas Mypes vayan más 
allá de la generación de empleo y se conviertan impulsadoras de un 
desarrollo continuo, Por consecuencia es de mucha importancia y 
preocupaciòn que las entidades encargadas y responsables de esta 
problemàtica como la Sunat, El Ministerio de Trabajo, La 
municipalidad Distrital , etc puedan tomar decisiones correctas en 
base a las Mypes y puedan implementar estrategias e impulsarles a 
formalizarse  para que asi pueda existir mejoras en temas 
relacionados en calidad de vida para los Chimbotanos. 
 
 De acuerdo a la problemática, se formula las siguientes preguntas: 
¿Cómo es la informalidad de las Mypes del Distrito de Chimbote? 













1.2. TRABAJOS PREVIOS  
1.2.1. Según el tema de investigación en los trabajos previos del ámbito 
Internacional tenemos: 
Vergara, (2014), en su tesis “La economía informal y las pymes en 
Cartagena: la informalidad económica en los centros urbanos “. Universidad 
Javeriana, Colombia. La Metodología de investigación es No experimental- 
Transeccional- Descriptivo. La investigación analiza como es el 
comportamiento de la economía informal en relación a la influencia de las 
Pymes en la ciudad de Cartagena. Concluye que:  
Como corresponde a la Sunat en relación a la evasión de impuestos , 
ya que la principal causa es la forma de administrar y dividir  de forma 
optima el cobro correspondiente a las Pymes y Mypes. Por el contrario 
se ven muchos casos de corrupción. 
 
1.2.2. Según el tema de investigación en los trabajos previos del ámbito 
Nacional tenemos: 
Tarazona y Veliz (2016). Cultura tributaria en la formalización de las Mypes, 
provincia de Pomabamba – Ancash año 2013 (caso: micro empresa T&L 
S.A.C.). Universidad de Ciencias y Humanidades, Lima La investigación fue 
descriptiva – bibliográfica y de caso, que pretende generar conocimiento de 
los beneficios y obligaciones que conlleva la formalización empresarial 
asociada a la cultura tributaria. Concluye que: 
 
Las Mypes son la unidad económicas en el proceso  económico del 
país,el porcentaje mayor de la población se encuentra generando 
fuentes de ingreso economico, lamentablemente ello se encuentran 
en el campo informal, entre las principales causas para que los 
Microempresarios eviten la formalización son: Temas de nivel en 






Delgado y Mendieta (2015), en su tesis “La informalidad y el crecimiento 
económico de las Mypes en el Distrito de Acobamba” Universidad Nacional 
de Huancavelica, Huancavelica. La metodología de investigación es No 
experimental – Transeccional – Descriptiva, la población estuvo por 49 
Mypes entre centros comerciales, restaurantes, hostales, ferreterías, etc., 
que operan el Distrito de Acobamba. Concluye que:  
 
Se sabe que toda informalidad conlleva al robo del estado, por ende 
un atraso al desarrollo de cualquier Pais. Mas aun si las Mypes 
informales tienen mayor captación y aceptación en el mercado , 
generando una disputa desleal. 
 
Sandoval, Posso y Quispe. (2012), en su tesis “El régimen legal peruano de 
las micro y pequeñas empresas y su impacto en el desarrollo nacional” 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La metodología de 
investigación es descriptiva - bibliográfica, respecto de la normativa que 
rodea la formalidad de las Mypes, y el diagnóstico de las Mypes a nivel 
nacional de acuerdo a fuentes históricas oficiales. Concluye que: 
 
La Sunat es el órgano que se encarga de buscar y habilitar los 
diversos programas y regímenes que puedan beneficiar y acogerse 
los Microempresarios, con la única  finalidad del crecimiento de la 
formalización.  
 
1.2.3. Según el tema de investigación en los trabajos previos del ámbito  
Local tenemos:. 
Castañeda, (2013), en su tesis “Análisis de los factores limitantes que 
influyen en la formalización de Mypes del Distrito de Chimbote en el año 
2013” Universidad César Vallejo, Chimbote. La metodología de investigación 
es No Experimental – Transeccional- Descriptiva, la población estuvo 
constituida por 200 Micro y Pequeñas empresas que se encontraron 




En el estudio se ha llegado a determinar que el factor económico es 
el factor que más influye en la formalización , esto es debido a que 
se desde el punto de vista para formalizarse  requiere tener de 
ciertas disponibilidad de dinero para realizar cada uno de estos 
trámites y documentaciones necesarias que solicitan en su momento 
para la debida formalización de un negocio y desde otro punto de 
vista dificultoso del microempresario es que la mayoría de veces le 
afecta económicamente puesto que deben realizar una serie de 
pagos constantemente como es de cada uno de los trabajadores que 
están registradas en planilla etc.  
 
Bracamonte, (2013), en su tesis “Administración de las Mypes y su 
repercusión en el crecimiento económico de Chimbote en el Periodo 2010-
2012” Universidad Cesar Vallejo, Chimbote. La metodología de 
investigaciones No Experimental- Longitudinal- Correlacional – Causal, la 
población está constituida por todas las Mypes registrada en el ministerio de 
trabajo y promoción del empleo de la ciudad de Chimbote en el periodo 2010-
2012. Concluye que: 
 
Se conoce que las Mypes son las principales  fuentes que generan 
movimiento economico al país  a la vez participan en un gran 
porcentaje del PBI y en el crecimiento laboral. 
 
1.2. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
Se expone a continuación la definición del término correspondiente a 
Mypes informales. 
 
1.2.1. DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
Morán (2013), Sostiene que: 
“Las Mypes generan una situación en su mayoría de veces 
informales en los Mycro y Pequeños empresarios resultan siendo a 





De acuerdo a lo expuesto por el autor se concluye que las mypes 
son unidades de fuente económica y dinamizadoras de la economía 
siendo estas aportadoras de un incremento de mano de obra en el 
mercado. 
 
1.2.2. DEFINICIÓN DE MYPES INFORMALES 
  Delgado (2015), Sostiene que: 
“Las Mypes informales son de corta escala y generan uso de 
tecnologías simples”. (p.22). 
 
De acuerdo a lo expuesto por el autor se concluye que las Mypes 
informales son el motor que impulsa el incremento económico de 
cada país siendo mayoritarias en el sector económico, así mismo 
trae consigo una economía informal. Éstas son de pequeñas escalas 
y trabajan en el mercado evadiendo sus obligaciones tributarias al 
estado. 
 
1.2.3. CAUSAS PARA QUE LAS MYPES NO SE FORMALIZEN 
Perry (2015), Sostiene que: 
“Existen muchas causas que hace que los Micro y Pequeños empresarios 
no lleguen a formalizarse entre ellos tenemos los siguientes.” (p.14). 
1.2.3.1. Falta de conocimientos de los beneficios que conlleva la 
formalización.  
1.2.3.2. Trámites engorrosos.  
 
De acuerdo a lo mencionado por la autora Perry se puedo afirmar que, 
la causa de mayor intervención para que los Microempresarios no 
decidan formalizarse, es la falta de conocimientos de temas relacionados 
a las Microempresas, formalizaciones, leyes empresariales y sus 







1.2.4. DESVENTAJAS DE LA INFORMALIDAD DE LA MYPES 
               Mendieta (2015), Sostiene que: 
En el campo de la informalidad esta conlleva a un costo mayor, ya 
que afecta a  los sectores de bajos ingresos al no tener acceso a 
ningún crédito financiero”. (p.19).  
 
De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede validar que la 
informalidad es una problemática social, que perjudica a cualquier 
país en su crecimiento económico, siendo esto un atajo para el 
desarrollo empresarial, económico, cultura de todo empresario ya 
que nunca podrían llegar a desempeñarme competitivamente en el 
mercado, ni podrían tener ningún acceso de capital financiero si 
desearían incrementar el financiamiento de su empresa. 
 
1.2.5. LIMITACIONES DE LA INFORMALIDAD 
    Ramírez (2015), Sostiene que:  
Existen limitaciones si es que las Mypes informales desean tener 
un crecimiento en escala y estas son: Escasa experiencia en el 
manejo de negocios, desconocimiento del respectivo trámite para 
lograr la formalización. (p.20). 
 
De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede confirmar que 
existen muchas limitaciones para las Mypes informales que no 
permiten el crecimiento empresarial en el mercado, Una de ellas 
es la escasa experiencia en el manejo de negocios esto quiere 
decir que la gran mayoría de Micro y Pequeños empresarios no 
llevaron clases para poder administrar empresas y esto perjudica 
al momento de realizar negocios, planes estratégicos, alianzas, y 







En el otro punto tenemos los trámites son muy engorrosos para la 
formalizar un negocio, esto tiene que ver con la burocracia que 
existe en la Sunat, también en un escaso nivel competitivo ya que 
no tienen oportunidad de desarrollarse en el mercado y solo se 
conforman con lo que poseen, y por último temor a la inversión para 
lograr la innovación, como no se encuentran preparado para tomar 
decisiones administrativas tienen miedo de perder lo que ya hasta 
ahora vienen consiguiendo. 
 
1.2.6. MARCO JURÍDICO 
Santander (2013), Sostiene que:  
“CON EL CITADO DECRETO LEY N° 28015 “LEY DE 
PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS”.(p.65). 
ART.2 La Micro empresa reúne las siguientes características 
“El número total de trabajadores abarca de 1 hasta 10 
trabajadores inclusive, y el valor total anual de las ventas no 
excede de 150 UIT.” 
ART.2.1. La Pequeña empresa reúne las siguientes características 
“El número total de trabajadores abarca de 1 hasta 100 
trabajadores inclusive, y el monto máximo de 1700 UIT.” 
 
Las características que debe poseer las Mypes para ser 
llamadas así, desde en número total de sus trabajadores hasta 
el número total de las ventas anuales y así puedan acogerse a 
la ley Remype. 
 
          ART.15 Las Mypes están obligados a llevar únicamente  
Moran (2003), Sostiene que: 
                   “Los libro de registro de ingresos y gastos, y tambien el libro de   







1.2.7. FORMALIZACIÒN EMPRESARIAL  
Moran (2003), Sostiene que:   
“Estos son los siguientes requisitos para formalizar las 
Mypes.”(p.225).  
1.2.7.1. PERSONA NATURAL 
     1.2.7.2.PERSONA JURÍDICA 
De acuerdo a lo expuesto por el mencionado nos indica 
deacuerdo a la SUNAT , La formalización de las empresas Mypes 
se pueden realizar a través de las personas naturales (contar con 
RUC por ende se tiene que emitir boletas, y que la licencia de 
funcionamiento se encuentre activo, y las personas jurídicas lo 
mismo que las personas naturales, pero emitiendo facturas y por 
ello acogerse a uno de los tipos de sociedades empresariales 
mencionados.  
 
1.3.9. PROTECCIÒN LEGAL A LOS TRABAJADORES 
          Moran (2003), Sostiene que:  
“Existen diferentes regímenes para la protección legal de los 
trabajadores y estos son los siguientes”. (p.225).  
El régimen laboral, régimen especial de salud y el régimen de 
pensiones. 
 
Para el ámbito formal de las Mypes existen tres regímene 
deacuerdo por la SUNAT,  con la finalidad de proteger a los 
trabajadores y de sus familiares. 
 
1.3.10. ASPECTOS FINANCIEROS 
           Moran (2003),Sostiene que:  
           En el aspecto financiero se cuenta con los siguientes.(p.225). 
 Financiamiento. 





1.3.11. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Se expone a continuación la definición de los términos 
correspondiente al Crecimiento económico. 
 
1.3.11.1. DEFINICIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Parkin (2014), Deduce que: 
“El crecimiento económico es el resultado del cambio 
tecnológico y de la acumulación de capital.” (p.538). 
 
Según lo expuesto por el autor se puede llegar a la conclusión que 
el crecimiento económico es el factor con mayor importancia para 
todos los países ya que es la meta que se requiere alcanzar para 
toda sociedad. Es necesario que se desarrolle una medición del 
crecimiento económico para ser observado el desarrollo económico 
en los factores que lo determinan. 
 
1.3.12. NIVEL DE VIDA 
          Martínez (1992), Deduce que el nivel de vida se mide en diferentes 
estándares  y estas son: 
1.3.12.1. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
1.3.12.1.1. NATURALEZA 
                            Divididos en : 
1.3.12.1.1.1.Recursos Renovables. 




1.4.12.1.3.2.Capital Fisico   
 
1.3.12.2. INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH). 
Es un indicador que tiene el fin de determinar el nivel de 





El IDH tiene en cuenta cinco variables: 
1.3.12.2.1. VIDA LARGA Y SALUDABLE 
1.3.12.2.2. NIVEL EDUCATIVO 
1.3.12.2.2.1.Nivel Inicial 
1.3.12.2.2.2.Nivel Primaria 
1.3.12.2.2.3. Nivel Segundaria 
 
1.3.12.2.3. LOGROS EN SALUD 
Analiza en promedio de personas con un alto 
incremento en esperanzas de vida larga. 
 
1.3.12.2.4. PROTECCIÓN SOCIAL 
Se refiere principalmente a un campo de las 
necesidades reconocidas socialmente, como 
salud, vejez y discapacidades. 
 
1.3.12. 2.5. ACCESO A SERVICIO BÁSICO DE LA VIVIENDA 
                   Analiza el promedio de personas que cuentan los 





De acuerdo a lo mencionado por el autor Martínez se puede afirmar 
que a través de estos tres indicadores mencionado puede ser 
medido en si los niveles de vida de la población de cualquier país 
se encuentran satisfactorias o no satisfactorias. 
 
1.13.13. EMPLEABILIDAD 
               Martínez (1992), deduce que: 
Es aquella persona activa en su propia búsqueda de empleo, que 
obtiene sus herramientas para perseguir su empleo,(p.12). 





1.13.13.1. POBLACIÒN ECONÒMICAMENTE ACTIVA (PEA)  
   1.13.13.1.1. POBLACIÒN OCUPADA 
Es la poblaciòn ocupada mayores de 18 años, 
encontrarandose laborando y aptos para el mercado. 
   1.13.1.3.1.2. POBLACIÒN DESOCUPADA 
Es la población desocupada mayores de 18 años, quienes 
no se encuentran laborando en el mercado ya sea por 
diferentes motivos.  
 
De acuerdo a lo expuesto por el autor Martínez otra forma de medir 
el crecimiento económico de determinado país es a través de la 
empleabilidad, es decir en porcentaje total de la población en 
relación a cuáles son las personas que están aptos para trabajar y 
se encuentran realizándolo. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo es la informalidad de las Mypes del 2018 y el Crecimiento 
Económico del periodo 2017-2018 en el Distrito de Chimbote? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO   
Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Sostiene que la justificación 
de la investigación indica el porqué de la investigación exponiendo sus 
razones.” (P.40). 
La presente investigación tiene: 
Conveniencia   :Al momento que dicha investigación 
concluida se podrá observar el panorama más amplio y una idea más 
clara del crecimiento económico en el periodo 2016-2017 y la 
informalidad de las Mypes del 2017 en el Distrito de Chimbote. 
Relevancia Social  :La población Chimbotana se verán 
beneficiados porque conocerán de forma más completa, si es que la 
informalidad de los Mycro empresarios está afectando la economía del 
Distrito , para luego dar pase a las autoridades convenientes y pueda 
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realizar su trabajo de incentivar la formalización empresarial con la 
finalidad del incremento económico.  
Implicaciones Prácticas :La investigación ayudará a conocer a la 
población Chimbotana el análisis de dichas variables, también a los 
estudiantes futuros que deseen ampliar la investigación con las mismas 
variables de estudio. 
Valor Teórico   :Servirá como antecedentes para las 
próximas investigaciones de dicho tema o relacionado a ello y puedan 
obtener información para el marco teórico. 
Utilidad Metodológica  : Con el proyecto terminado va a contribuir 
a la realización de otros proyectos para la recolección de datos y su 
análisis con las mismas variables y junto con ellas pueda realizarse una 
mejora continua en el proyecto investigado.  
1.6. HIPÓTESIS 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiesta que: Son las 
guías de una investigación o estudio, que indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado, siendo respuesta provisional a las preguntas de 
investigación. (p. 104). 
De acuerdo a la investigación, no se realizarán Hipótesis ya que el alcance 
es descriptivo, en su libro “Metodología de la Investigación” 6ta Edición, 
explica que no es conveniente realizarse Hipótesis ya que solo se describirá 
las dos variables de manera independiente. 
 
1.7. OBJETIVOS  
Objetivo General 
 Describir la informalidad de las Mypes del 2018 y el crecimiento económico 
del periodo 2017-2018 en el Distrito de Chimbote 
 
Objetivos Específicos  
 Mencionar las categorías empresariales de las Mypes en el año 2018, 
Distrito de Chimbote. 
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 Mencionar la formalización empresarial de las Mypes en el año 2018, 
Distrito de Chimbote. 
 Mencionar la protección legal de los trabajadores de las Mypes en el año 
2018, Distrito de Chimbote. 
 Mencionar los aspectos financieros de las Mypes en el año 2018, Distrito 
de Chimbote. 
 Mencionar el crecimiento económico del Distrito de Chimbote en el periodo 
2017-2018, a partir del nivel de vida de su población. 
 Mencionar el crecimiento económico del Distrito de Chimbote en el periodo 






2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), Sostiene que el diseño 
es No Experimental –Descriptivo- Longitudinal, ya que los datos 
se recopilaràn tal como se las encuentran, teniendo como 
objetivo indagar la incidencia de las modalidades de uno o más 
variables en una poblaciòn, en distintos periodos 
proporcionando su descripción. (p.155). 
 
  





Ox : V1 
Oy : V2 
 
2.2. VARIABLES / OPERACIONALIZACIÓN  
   2.2.1. Variable de Investigación 
Variable N°1: Informalidad de las Mypes 















Según Delgado (2015) “Las 
Mypes informales son de 
pequeña escala y demandan 
el uso de tecnologías 
simples” (p.22). 
La informalidad de las Mypes en 
el Distrito de Chimbote se 
obtendrá a través de una 
encuesta dirigida a los 
responsables de la empresa, 
buscando determinar la 
categorización empresarial, 
aspectos de capacitación del 
personal, el cumplimiento de 
requisitos de formalización 
empresarial, la protección legal 
de los trabajadores y los 





Número de trabajadores 
Nominal 
Volumen de ventas anual 
Formalización 
empresarial 
Condición jurídica (personería o 
constitución) 
Formalización tributaria (RUC) 
Régimen y obligaciones Tributarias 
Licencia Municipal de Funcionamiento 
Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (REMYPE) 
Protección legal de los 
trabajadores 
 
Capacitación y adiestramiento 
Régimen Laboral 
Régimen Especial de Salud 
Régimen de Pensiones 
Aspectos financieros 
Financiamiento 
Requerimiento de capital 





Fuente: Elaboración Propia 
 





Garza (2015) “El crecimiento 
económico implica un 
incremento notable de los 
ingresos y de la forma de vida 
de todos los individuos de 
una sociedad” 
El crecimiento económico 
resulta de la conjunción de 
factores como: el nivel de vida de 
las personas, los ingresos 
totales del país y el índice de 
empleabilidad, serán medidos a 
través del análisis documental 
en fuentes nacionales e 
internacionales. 
Nivel de Vida 
Producción de bienes y servicios / 
persona 
Razón 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
Indicador de Necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) 
Empleabilidad Población económica activa (PEA) 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
2.3.1. POBLACIÓN  
La población está conformada por todas las Mypes que desarrollan sus 
operaciones en el Distrito de Chimbote, basándose en cifras oficiales 
emitidas por el Portal de Estadísticas MIPYME e Industria (Ministerio de 
la Producción, abril de 2016) se estima un total de 43,112 microempresas 
y 1,584 pequeñas empresas en toda la región Ancash, lo que constituye 
un total de 44,696 Mypes en toda la región. Según la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (Sunat), del total de empresas en la 
región Áncash, el 58% se encuentra en la provincia del Santa, del cual, el 
40% de las empresas de la provincia en encuentran en el distrito de 
Chimbote. (LlenqueTume, 18 de mayo de 2016). A partir de las cifras 
mencionadas se precede al cálculo del total de Mypes en Chimbote: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑚𝑏𝑜𝑡𝑒 = 44,696 𝑥 58% 𝑥 40% 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑴𝒚𝒑𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝑪𝒉𝒊𝒎𝒃𝒐𝒕𝒆 = 𝟏𝟎, 𝟑𝟔𝟗 
2.3.2. MUESTRA 
El tamaño de la muestra será determinado empleando la fórmula de 
cálculo en poblaciones finitas para variables categóricas (se desea 
conocer si la Mype es informal o no) dado un tamaño poblacional 
específico y se desea obtener la proporción que represente la presencia 
de empresas informales en el distrito de Chimbote. Para ello se utilizará 
como parámetro la proporción esperada sobre las Mypes informales, que 
según cifras oficiales (La República, 25 de agosto de 2016) el 83.1% del 
total de micro y pequeñas empresas del país son informales. Además, se 
considera un margen de error de 5% y 95% de confiabilidad: 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍1−∞/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍1−∞/2










n = Tamaño de muestra 
N = Total de la población (10,369 Mypes) 
𝑍1−∞/2= valor de confianza (1.96 para el 95% de confiabilidad) 
p =proporción esperada o porcentaje con que se presenta las Mypes informales 
en el distrito de Chimbote (0.831 para una probabilidad del 83.1%) 
q = 1 – p (en este caso 1 - 0.831= 0.169) 
d = precisión (0.05 para una precisión del 95%) 
 
Reemplazando en la ecuación: 
𝑛 =  
10369 ∗ 1.962 ∗ 0.831 ∗ 0.169
0.052 ∗ (10369 − 1) + 1.962 ∗ 0.831 ∗ 0.169
 
 
𝑛 =  
10369 ∗ 3.8416 ∗ 0.1404
















𝒏 =  𝟐𝟏𝟏  𝑴𝒚𝒑𝒆𝒔  
  
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
     2.4.1. TÈCNICAS 
Como técnica de recolección de datos se utilizara  la encuesta, destinado 
a  los Micros y Pequeños empresarios informales del Distrito de 
Chimbote.  
También se utilizará la observación, mediante esta se recopilará datos 
de las distintas instituciones que son: INEI – Instituto nacional de 
estadística e informática, MINSA-Ministerio de Salud del Perú, PNUD-
Programa de las naciones unidas para el desarrollo (Perú). 
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2.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
El instrumento correspondiente para la técnica será  el cuestionario, el 
cual se  ejecutará de acuerdo a la operalización de variables siendo 
aplicados a los Mycro empresarios de Chimbote del presente año. 
 
Otro instrumento utilizado será la Guia de Análisis Documental para el 
Crecimientro Econòmico. 
 
2.4.3.  VALIDEZ: 
Se utilizará la validez por Juicio de Expertos, estos son: Un 
metodólogo de profesión, el asesor temático y finalmente un 
profesional de la carrera de estudio de la universidad César Vallejo -
Chimbote ya que estos tienen que dar el visto bueno al cuestionario y 
la Guía de análisis documental. 
 
2.4.4. CONFIABILIDAD 
En este caso se medirá mediante el ALFA DE CRONBASH. 
 
2.5.  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Se utilizara el  método de análisis descriptivo, ya que nos permitirà 
analizar las variables Mypes informales y crecimiento económico, 
junto con ello el programa de estadístico SPSS Statics 20, podremos 
obtener los resultados y graficarlos para una mejor compresión. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
Como base fundamental es respetar la veracidad y confiabilidad de 
los resultados obtenidos, finalmente respetando el anonimato de los 
encuestados siendo los resultados únicamente para uso exclusivo del 





OBJETIVO GENERAL: Describir la informalidad de las Mypes del 2018 y el crecimiento económico del periodo 2017-
2018 en el Distrito de Chimbote 
Tabla Nº 1. Los Micro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote  




  Fuente:Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018. 




                  
 
 
Fuente:Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 




RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL 
MYPE 
Nº % 
Menos de 1 mes 18 8.5 
Entre 1 y 6 meses 28 13.3 
Entre 6 y 12 meses 27 12.8 
Más de 12 meses 52 24.6 
No 86 40.8 




Micro empresa 91 43.1 
Pequeña empresa 120 56.9 









Nunca 58 27.5 
A veces 65 30.8 
Casi siempre 44 20.9 
Siempre 44 20.9 
TOTAL 211 100.0 




Si 140 66.4 
No 71 33.6 



























A partir de la encuesta aplicada a las Mypes en el Distrito de Chimbote, se logró 
determinar el nivel de informalidad en la localidad que alcanzó al 33.6% de las 
Mypes encuestadas (tabla 2), lo que se justifica principalmente en la percepción de 
los empresarios Mypes de no recibir ningún beneficio a partir de la formalidad, y 
que el proceso implica un trámite documentario excesivo e incurre en costos que 
no generan algún beneficio tangible para la empresa; esta situación se refleja en 
los resultados obtenidos sobre la constitución empresarial, donde el 33% de las 
Mypes no se encuentran constituidas formalmente y tampoco están inscritas en 
registros públicos (Anexo 5 – Tabla 4 
La informalidad empresarial también se refleja en la falta de interés de los 
empresarios para mantener a su personal con las condiciones laborales adecuadas 
que asegure su desempeño, por el contrario, con la finalidad de reducir costos casi 
el 50% de las Mypes no cumple con el DS N° 007-2002-TR que protege los 
derechos laborales (Anexo 5 – Tabla 13), asimismo, los trabajadores del 56.4% de 
Mypes perciben una remuneración por debajo de la mínima vital establecida por el 
gobierno, e incluso en el 16.1% perciben menos de S/. 600.00 soles al mes (Anexo 
5 – Tabla 10); situación similar se presenta sobre las jornadas laborales, que en la 
mayoría de los casos duras más de 10 hrs para el 48.8% de las Mypes (Anexo 5 – 
Tabla 11) y los trabajadores no perciben ninguna compensación monetaria por la 
cantidad de horas extras laboradas en el 37% de las Mypes de la localidad (Anexo 
5 – Tabla 12). El no cumplimiento de la normativa laboral vigente es reflejo de la 
informalidad de las Mypes, donde no se prioriza la protección de los trabajadores 
respecto de su derecho a vacaciones y a las aportaciones requeridas al seguro 
social de salud y el sistema nacional de pensiones, resultando que en Chimbote los 
trabajadores del 46.9% de Mypes no reciben el beneficio de vacaciones (Anexo 5 
– Tabla 14), por otro lado, el 44.1% de las Mypes nunca realiza aportes al seguro 








El contexto de informalidad de las Mypes en Chimbote tiene un efecto directo en el 
crecimiento económico de la ciudad, que se ve reflejado de forma negativa en los 
indicadores de desarrollo humano, donde sólo el 37% de los habitantes de las 
ciudad cuentan con las condiciones de vida y salud adecuados, mientras que el 
54% presentan niveles adecuados en educación (tabla 5); además, se evidenció un 
aumento de tasa de desempleo que varió de 3.50% a 3.59% en el último año, 


























OBJETIVO 1: Mencionar las categorías empresariales de las Mypes en el año 2018, 
Distrito de Chimbote. 





Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018. 
 
  





A partir de la información contenida en la tabla N° 1, se consigue categorizas las 
empresas de acuerdo al número de trabajadores y a los ingresos anuales, 
obteniendo, que el 43.1% corresponde a micro empresas y el 56.9% del total 
corresponde a pequeñas empresas (tabla 3). Lo que podría interpretarse, que a nivel 
local prevalecen las pequeñas empresas, es decir, aquellas que cuentan con un 
máximo de 100 trabajadores y poseen ingresos superiores a S/. 60,750.00 soles y 









Micro empresa 91 43.1 
Pequeña empresa 120 56.9 






OBJETIVO 2: Mencionar la formalización empresarial de las Mypes del 2018, Distrito 
de Chimbote. 




MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 
Nº % 
Si 140 66.4 
No 71 33.6 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018. 
 
 
Figura 2. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del 
año 2018. 
Fuente: Tabla 2 
 
INTERPRETACIÒN 
Como se aprecia en la tabla 2, la mayoría de las empresas en la localidad 
presentan formalidad tributaria, representando el 66.4% del total; por otro 










OBJETIVO 3: Determinar la protección legal de los trabajadores de las Mypes 
informales del 2018 en el Distrito de Chimbote 
Tabla 3. Los Micro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 
Nº % 
Menos de 1 mes 18 8.5 
Entre 1 y 6 meses 28 13.3 
Entre 6 y 12 meses 27 12.8 
Más de 12 meses 52 24.6 
No 86 40.8 
TOTAL 211 100.0 












Figura 3. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
Fuente: Tabla 3 
 
INTERPRETACIÒN 
Como indicador referido a la Protección Legal de los trabajadores, se aprecia en la 
tabla 10 , que la mayoría de las empresas realizan al menos una capacitación alaño 
de sus trabajadores , aun así , se obtuvo una cifra de 40,76 % del total de empresas 








OBJETIVO 4: Determinar los aspectos financieros de las Mypes informales en el 
año 2018, Distrito de Chimbote 









Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
Figura 4. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 






En la tabla 4, se aprecia que sólo el 20.9% de las empresas en la ciudad acceden 
a financiamiento por entidades privadas, dado que reúnen las condiciones de 
formalidad requeridas, mientras el 27.5% de las empresas, nunca accedió a 
financiamiento. 
 
ASPECTOS FINANCIEROS MYCRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 
Nº % 
Nunca 58 27.5 
A veces 65 30.8 
Casi siempre 44 20.9 
Siempre 44 20.9 
TOTAL 211 100.0 
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OBJETIVO 5: Determinar el crecimiento económico del Distrito de Chimbote en el periodo 2017-2018, 
a partir del nivel de vida de su población. 
                                    Tabla 5. Dimensión Nivel de Vida de la variable Crecimiento Económico, evaluado en el periodo 2017-2018 
NIVEL DE VIDA 
INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS/ PERSONA (S/. 
persona) 
8,559 4,201 
Total producido por todas ramas económicas de Chimbote 
(millones de S/.) 1 
441 464 460 474 1,839 450 475 
Población total – Chimbote 1,2 214,804 220,124 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 3,4 0.443 
Vida larga y saludable 37% 
Nivel de educación 54% 
INDICADOR DE CONDICIONES DE VIDA 63.28% 62.42% 
LOGROS EN EDUCACIÓN 1,5 92.23% 91.83% 
Tasa de asistencia escolar (3 - 5 años) 86.50% 89.40% 
Tasa de asistencia escolar (6 - 11  años) 99.60% 95.30% 
Tasa de asistencia escolar (12 - 16 años) 97.20% 96.50% 
Asistencia al grado y nivel según la edad: inicial (3 – 5 
años) 
85.70% 87.90% 
Asistencia al grado y nivel según la edad: primaria (6 – 11 
años) 
94.90% 93.20% 
Asistencia al grado y nivel según la edad: secundaria (12 




LOGROS EN SALUD 4,6,7 16.45% 12.80% 
Población que no presenta problemas de salud  18.50% 12.50% 
Población que no presenta cuadro de desnutrición  14.40% 13.10% 
PROTECCIÓN SOCIAL4 52.65% 53.70% 
Acceso a algún tipo de seguro de salud 74.10% 75.20% 
Acceso a pensión o subvención de vida  31.20% 32.20% 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA 2,4 91.77% 91.33% 
Agua 89.50% 88.50% 
Desagüe 88.50% 87.40% 
Electricidad 97.30% 98.10% 
Nota: Datos obtenidos de fuentes bibliográficas del INEI (2018)1, Ministerio de la Producción (2017)2, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (2017)3, Ministerio de Salud (2018)4. Ministerio de educación (2017)5, Gestión (2018)6, El Comercio (2018)7. 
 
Referido a los indicadores del nivel de vida en los habitantes de la ciudad de Chimbote, se estima que en el año 2017, el monto 
de producción de bienes y servicios en todo el año se valorizó en S/. 8559.00 soles, mientas que hasta el segundo trimestre del 






Figura 5. Indicador de condiciones de vida en el Distrito de Chimbote, año 2017 
y 2018. 
Fuente: Tabla 5. 
 
INTERPRETACIÒN 
De acuerdo con Alfageme-Marielle (2008) el Indicador de condiciones de vida se 
logra a partir el promedio simple de los Logros en educación, Logros en salud, 
Protección social y Acceso a servicios básicos en la vivienda, obteniendo un 
Indicador de condiciones de vida de 63.28% en el año 2017, que se redujo en el 
año 2018 a partir de la reducción de logros en términos de educación y salud, 












OBJETIVO 6: Determinar el crecimiento económico del Distrito de Chimbote en el 
periodo 2017-2018, a partir del nivel de empleabilidad. 
Tabla 6. Dimensión Empleabilidad de la variable Crecimiento Económico, 
evaluado en el periodo 2017-2018. 
EMPLEABILIDAD 
INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 
POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA (PEA)1,2,3 113,812 116,830 
Población ocupada ( > de 18 años) 109,828 112,548 
Población desocupada ( > de 18 años) 3,983 4,200 
TASA DE DESEMPLEO (Población desocupada / 
PEA) 2,3 
3.50 3.59 
Nota: Ministerio de la Producción (2017)1, INEI (2017)2, Ministerio de Salud (2018)3. 
Figura 6. Población económicamente activa en el Distrito de Chimbote, año 
2017 y 2018. 
Fuente: Tabla 5. 
 
INTERPRETACIÒN 
Referido al nivel de empleabilidad en la localidad, la tabla 6 demuestra que la 
Población económicamente activa (PEA) aumento en el 2018 respecto del 
2017, pasando de 113,812 a 116,830 habitantes, pero dicho aumento se 
justifica en un leve aumento poblacional, más no en términos de mejora de los 
niveles de empleo, ello queda evidenciado con la Tasa de desempleo obtenida, 
que aumentó de 3.5 a 3.59 a nivel de la localidad, teniendo un aumento de 217 





Figura 7. Tasa de desempleo en el Distrito de Chimbote, año 2017 y 2018 
Fuente: Tabla 7 
 
INTERPRETACIÒN 
Referido al nivel de empleabilidad en la localidad, la tabla 24 demuestra que la 
Población económicamente activa (PEA) aumento en el 2018 respecto del 2017, 
pasando de 113,812 a 116,830 habitantes, pero dicho aumento se justifica en un 
leve aumento poblacional, más no en términos de mejora de los niveles de 
empleo, ello queda evidenciado con la Tasa de desempleo obtenida, que 
aumentó de 3.5 a 3.59 a nivel de la localidad, teniendo un aumento de 217 


















Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de una 
encuesta dirigida a 211 Mypes del Distrito de Chimbote en el año 2018 y de la 
revisión documental a información de naturaleza económica y social-
demográfica para determinar Informalidad de las Mypes y en crecimiento 
económico en el Distrito. El Cuestionario de informalidad de las Mypes  utilizado 
para la recolección de datos fue sometidos al Juicio de Expertos para su 
validación de contenido, asimismo, se empleó el coeficiente alfa de Cronbach 
para evaluar su confiabilidad mediante la prueba de consistencia interna; para lo 
cual se realizó una prueba piloto aplicando los cuestionarios a un grupo reducido 
Mypes en el Distrito de Chimbote, obteniendo un coeficiente de Cronbach igual 
a 0.84 en el Cuestionario para determinar la informalidad de las Mypes en la 
localidad. 
Vergara (2014), en  
La economía informal y las pymes en Cartagena: la informalidad 
económica en los centros urbanos “, concluye que las micro y pequeñas 
empresas se encuentran en crecimiento en Colombia, donde la cantidad 
de microempresas alcanza el 45%, mientras que las pequeñas y 
medianas representan el 55% de la empresa. 
 
Lo cual es confirmado en la tabla N° 1, donde los resultados muestran que en 
la localidad existe una mayoría de pequeñas empresas, que superan en 
número a las microempresas alcanzando el 56.87% y el 43.13% 
respectivamente. 
 
Vergara (2014), concluye que en la ciudad de Cartagena se presenta una 
creciente informalidad empresarial; que alcanza niveles cercanos al 35% del 
total de Mypes, lo cual se corrobora en la tabla N° 2, donde los resultados 
muestran un índice similar para la ciudad de Chimbote, donde el 33.65% de las 
Mypes son informales, pero se contradice con lo expresado por Tarazona y 
Veliz (2016) en su investigación “Cultura tributaria en la formalización de las 
Mypes, provincia de Pomabamba – Ancash año 2013”, donde establece que la 
informalidad de las Mypes se mantiene en un 84.7%, y se encuentra 
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relacionado directamente al grado de educación, acceso a la información y 
trámites engorrosos, en otras palabras un nivel muy bajo de cultura tributaria. 
 
Lo cual es confirmado en la tabla N° 5 y Nº 6  del Anexo 5, donde los resultados 
muestran que el 33,6% de los encuestados no se registran como 
contribuyentes, sólo el 11.4% de las Mypes se encuentran afiliadas al régimen 
Mype tributario, mientras que el 41.7% se encuentran afiliadas al RUS, debido 
a los beneficio que ofrece en comparación al régimen Mype, por otro lado, la 
tabla N° 6 del Anexo 5 se aprecia que el 55% de las Mypes no se encuentran 
inscritas en el REMYPE por lo engorroso del trámite y que no representa ningún 
beneficio para la empresa. 
 
Lynch (2016) afirma que las principales consecuencias de informalidad, según el 
70% de Mypes es la imposibilidad de realizar algún tipo publicidad, y según el 60% 
la limitación a créditos en instituciones financieras, ello imposibilita la expansión 
hacia nuevos mercados y el retraso económico social del país; lo cual no coincide 
con los resultados mostrados en la tabla N° 4, donde se aprecia que sólo el 27.5% 
de la Mypes nunca pueden acceder a opciones de financiamiento, mientras que la 
cantidad restante al menos pueden hacerlo en alguna ocasión.  
Bracamonte (2013) en 
Administración de las Mypes y su repercusión en el crecimiento 
económico de Chimbote en el Periodo 2010-2012”, concluye que el 
índice de empleo a causa de la contratación de personal en las Mypes 
alcanza el 18% del índice total de la ciudad durante el año 2010 y el 13% 
en el año 2012, lo que indica que las Mypes tuvieron un aporte relevante 
para generar oportunidades de trabajo, pero evidenciaron un 
decrecimiento con el tiempo producto del aumento en la informalidad. 
 
Lo cual se confirma con los resultados presentados en la Tabla N° 6, donde se 
muestra un aumento en el desempleo en la ciudad de Chimbote a pesar del 
crecimiento de las Mypes en la localidad, alcanzando un índice de desempleo 
de 3.59 en el presente año, lo que indica que el aumento en la cantidad de 
Mypes informales en la localidad provocaron una disminución en la tasa de 
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empleo, debido a las características temporales del trabajo que ofrecen las 
Mypes no formalizadas. 
 
Delgado y Mendieta (2015) en 
La informalidad y el crecimiento económico de las Mypes en el Distrito 
de Acobamba”, concluyen que la informalidad de las Mypes representa 
una competencia desleal frente a las Mypes formales, dado que las 
Mypes formales cumples sus obligaciones tributarias y contribuyen al 
desarrollo local, mientras que las informales influyen negativamente en 
el crecimiento económico local;  
 
 
Lo cual se confirma en los resultados mostrados en la Tabla 5 donde se aprecia 
un pobre crecimiento económico en la localidad en el presente año, respaldado 
por el indicador de condiciones de vida correspondiente a la localidad, donde 
se observa que el nivel o calidad de vida de las personas en el Dstrito de 
Chimbote se redujo de 63.28% a 62.42%, producto de la cantidad de Mypes 
informales en la ciudad que cada vez van en aumento. 
 
Finalmente, se menciona que a pesar de las acciones del estado para promover 
la formalización en las Mypes, son muy pocas las que se deciden por dejar la 
informalidad en que se encuentran, ello debido principalmente al descontento 
social de la población con las entidades gubernamentales, que son 
consideradas burocráticas y que no muestran una preocupación real por el 





V.  CONCLUSIONES 
 
1. La informalidad de las Mypes en Chimbote está representada por la tercera 
parte del total (33%) de micro y pequeñas empresas que no cuentan con 
Registro Único del Contribuyente (RUC) e incumplen con sus obligaciones 
tributarias (tabla 2), no se encuentran constituidas formalmente ni presentan 
inscripción en Registros Públicos (SUNARP) (Anexo 5, tabla 4 y 5). Además, 
casi el 50% de las Mypes mantienen a sus trabajadores en condiciones 
laborales inadecuadas, con sueldos inferiores al mínimo vital, jornadas 
laborales de más de 10 hrs y no realizan las aportaciones respetivas para 
el acceso al seguro de salud y al sistema nacional de pensiones (Anexo N° 
5 - tabla N° 10, 11, 12 y 14); todo ello tiene un reflejo en el crecimiento 
económico de la ciudad, donde sólo el 37% de habitantes presentan índices 
positivos de condiciones de vida y salud, mientras que el 54% de ellos 
manifiestan conformidad con el sistema educativo, dado que el 3.59% de la 
PEA se encuentra desempleada y parte importante de la misma cuenta con 
trabajo temporal y de características informales (tabla N° 5 y 6) 
 
2. Se identificó las categorías empresariales de las Mypes en el Distrito de 
Chimbote, evidenciando una ligera prevalencia de las pequeñas empresas 
que alcanzaron el 56.9% del total, mientras las microempresas representan 
el 43.1% de las Mypes en Chimbote, las que se categorizaron de acuerdo 
al número de trabajadores y al volumen anual de ventas (tabla 1). 
 
 
3. Se identificó el nivel de formalización empresarial de las Mypes en el distrito 
de Chimbote, donde el 66.4% de las Mypes presentan formalización 
tributaria, a diferencia del 33.6% restante, esta situación se sustenta en la 
deficiente cultura tributaria en las empresas, dado que no perciben 
beneficios producto de la formalización comparado con la inversión que se 
requiere, considerando el trámite engorroso y burocrático innecesario, ello 
se refleja en el bajo interés por formar parte  del Registro de Micro y 
Pequeñas Empresas (REMYPE) donde el 55% de las Mypes de Chimbote 




4. Se identificó la protección legal de los trabajadores en Mypes del distrito de 
Chimbote, concluyendo que en 40.8% de las Mypes los trabajadores no se 
encuentran sujetos al Régimen Laboral Especial Mype, dado que no son 
trabajadores formales de la empresa, además sólo en el 43.6% de Mypes 
los trabajadores perciben mínimamente el salario básico, mientras que el 
restante se encuentra por debajo de la remuneración mínima vital, incluso 
en 16.1% de las Mypes los trabajadores perciben menos de S/. 600.0 soles 
al mes, a pesar de laborar en jornadas irregulares de más de 10 o 12 horas 
diarias en el 37.9% y 10.9% de las Mypes respectivamente, que muchas 




5. Se identificó los aspectos financieros de las Mypes en el distrito de 
Chimbote, concluyendo que 27.5% de las Mypes no pueden acceder a 
financiamiento externo dadas sus condiciones actuales de informalidad, 
mientras que en 29.9% de las Mypes de la localidad los socios no cuentan 
con fortaleza financiera para impulsar su crecimiento, lo que indica la 
necesidad de buscar financiamiento externo, situación que no podría 
realizarse si no se cumple con las formalidades exigidas por entidades 
bancarias o financieras. (Anexo 5, tabla 4). 
 
 
6. Se identificó el crecimiento económico en el Distrito de Chimbote según el 
nivel de vida de su población, donde el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
ha experimentado una mejora en los últimos años y posiciona a la ciudad 
de Chimbote como una de las primeras a nivel de la región, con un valor de 
0.443, siendo el índice obtenido a nivel nacional de 0.740, pero dicho 
crecimiento no se refleja del todo en las condiciones de vida de las 
personas, donde aún se presentan índices de ausentismo escolar 
superiores al 10%, problemas de desnutrición en 13% de la población, 
mientras que sólo el 75%  cuenta con seguro de salud y 32% tiene una 
pensión o subvención para su vejez; por otro lado, los servicios básicos de 





7. Se identificó el crecimiento económico en el distrito de Chimbote según el 
nivel de empleabilidad determinando un aumento en la tasa de desempleo, 
superando el índice de 3.50 obtenido el año 2017 con un valor de 3.59 para 
el presente año, coincidente con un aumento poblacional y de la 
informalidad de las Mypes en la localidad, por ello la tasa de desempleo 
actual se fundamenta en un incremento del trabajo informal que ofertan las 
Mypes, a partir del aumento de la población económicamente activa en la 
localidad, donde se aceptan aún condiciones laborales desfavorables que 
presentan las Mypes, debido a la gran oferta laboral que se tiene para una 

































 Se sugiere a las entidades gubernamentales del medio local y del ámbito 
nacional, desarrollar investigaciones detalladas sobre los niveles correctos 
de informalidad empresarial, que de acuerdo a la tabla 5 (Anexo 5) engloba 
al 33% de Mypes quienes no presentan RUC; de tal manera que pueda 
confirmarse con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática a través de los Censos a Empresas, de tal forma 
que pueda determinarse las características resaltantes de las empresas 
informales y facilite ejecutar acciones específicas. 
 
 Se recomienda a los empresarios cumplir con las reglamentaciones 
impuestas por el estado, para registrar correctamente a sus trabajadores y 
los ingresos percibidos al año, de tal manera que puedan categorizarse 
adecuadamente a las Mypes de acuerdo a los parámetros establecidos por 
Sunat y cumplan con sus obligaciones según corresponda a su categoría 
empresarial, dado que en la actualidad se considera como microempresas 
al 43.1% del total de Mypes (tabla 1). 
 
 Se recomienda a los microempresarios capacitarse adecuadamente sobre 
los mecanismos de formalización que el estado pone a disposición de las 
empresas, priorizando el conocimiento en los regímenes tributarios vigentes 
y las condiciones de acogimiento a cada uno, a fin de crear mayor cultura 
tributaria que favorezca a la formalidad empresarial en Chimbote, que 
actualmente presenta índices cercanos al 33% (tabla 2). 
 
 Se sugiere a los representantes de entidades gubernamentales vinculadas 
al Ministerio de Trabajo (Sunafil, Dirección Regional de Trabajo, entre otras) 
enfatizar las inspecciones y visitas a las empresas informales de Chimbote, 
a fin de emitir las sanciones correspondientes a empresas que fomentan la 
informalidad laboral y vulneran los derechos laborales de sus trabajadores, 





 Se recomienda a los representantes de entidades gubernamentales que 
regulan la formalidad empresarial (Ministerio de Producción, Sunat, entre 
otras) realizar campañas de difusión masiva dirigida a microempresarios 
sobre los beneficios que aporta la formalidad en el aspecto financiero, como 
beneficios tributarios o acceso a financiamiento externo, que actualmente 
sólo es aprovechado por el 20.9% de Mypes (tabla 4), de tal forma que se 
incentive a los empresarios a cumplir con lo reglamentado por el estado y se 
impulse su crecimiento. 
 
 Se sugiere a las áreas responsables de la administración tributaria (Sunat) 
desarrollar campañas para generar conocimiento en los empresarios y la 
población en general sobre la importancia de cumplir con las obligaciones 
tributarias para favorecer el desarrollo de la ciudad, a través de proyectos 
con impacto social en beneficio de los ciudadanos; además, se insta a las 
entidades gubernamentales difundir el beneficio “Obras por Impuestos” para 
que las empresas puedan contribuir directamente a mejorar las condiciones 
de  vida de las personas en la localidad, que actualmente presenta 
indicadores negativos donde sólo el 37% de los habitantes gozan de vida 
larga y saludable (tabla 5) 
 
 Se sugiere a los empresarios de Mypes en Chimbote tomar conciencia sobre 
las consecuencias en el aspecto laboral de la informalidad empresarial, dado 
las altas tasas de desempleo y el creciente índice de informalidad laboral en 
la localidad, actualmente el 3.59% de la PEA (tabla 6), de tal forma que las 
Mypes impulsen medidas de contratación de personal sujeta a regímenes 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO DE INFORMALIDAD DE 
MYPES 
 
El agradecimiento anticipado por su participación en esta encuesta que tiene como finalidad 
ahondar sobre las características de la informalidad en las Mypes. Cabe indicar que no se 
consignaran datos sobre la razón social de la empresa, por el contrario los datos recopilados serán 
totalmente anónimos y confidenciales, solamente con fines específicos del presente estudio. Favor 
completar todos los campos requeridos, y donde procesa marcar con un aspa (x) la respuesta 
correcta según su precepción. 
DATOS DE LA EMPRESA 
CATEGORIZACIÓN EMPRESARIAL  
1. Cantidad de trabajadores: ______________ 




3. Condición jurídica:     Persona Natural  Persona Jurídica  
 
4. Constitución empresarial:     E.I.R.L        S.R.L         S.A.C         S.A.A  
                                                       OTROS             NO INSCRITO 
 
5. Formalización tributaria (cuenta con RUC de empresa):       Sí               No  
 
6. En qué Régimen y obligaciones Tributarias se encuentra:            
- Se encuentra sujeto a algún régimen tributario:       Sí  No 
  RG   RUS   
             RER       RMYPE 
- Licencia Municipal de Funcionamiento: Sí  No 
  
7. Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
(REMYPE) 
                                                                                               Sí              No 
- Desde cuándo:      < 6 meses                  > 1 año             > 5 años 
 
 
PROTECCIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES 
Capacitación y adiestramiento 
8. ¿La empresa capacita técnica y operativamente al personal? 
Nunca    A veces   Casi siempre  
Siempre 
9. ¿Con qué frecuencia se les otorga capacitación? 
Nunca        Trimestral   Bimestral 











10. ¿La empresa se encuentra sujeta al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña 
Empresa? 
Menos de 1 mes             Entre 6 y 1 meses               Entre 12 y 6 meses 
Más de 12 meses   
11. ¿Cuánto es el monto de la remuneración mínimo en la empresa? 
        <S/.600.00     Entre S/.600.00 - 700.00            Entre S/.700.00- S/. 800.00 
>= al sueldo bàsico 
12. ¿Cuánto es el máximo tiempo que dura la jornada laboral? 
> 12 horas              Entre 12 - 10 horas  Entre 10 -8 horas  
Menor de 8 horas 
13. ¿Se remunera las horas extras trabajadas según el monto establecido por la ley? 
Nunca    A veces   Casi siempre  
Siempre 
14. En caso de horas extras no remuneradas, las MYPES cumplen con el artículo 10 del 
T.V.V de la ley de la jornada de trabajo, horarios de sobre tiempo (DS N°007-2002-TR) 
Nunca    A veces   Casi siempre  
Siempre 
15. ¿Se reconoce a los trabajadores el derecho a vacaciones (15 días)? 
Nunca    A veces   Casi siempre  
Siempre 
16. ¿Se reconoce la protección del trabajador por despido arbitrario según el monto 
establecido por la Ley? 
Nunca    A veces   Casi siempre  
Siempre 
Régimen Especial de Salud 
17. ¿Se realiza el aporte requerido por los trabajadores para el acceso al seguro de salud 
(SIS Microempresa de ser el caso o ESSALUD)? 
Nunca    A veces   Casi siempre  
Siempre 
Régimen de Pensiones 
18. ¿Se realiza el aporte requerido por los trabajadores para su acceso al Sistema de 
Pensiones Sociales (SPS)? 










19. ¿La empresa accede a medios de financiamiento externo en entidades financieras o 
bancarias? 
Nunca    A veces   Casi siempre  
Siempre 
Requerimiento de capital 
20. ¿La empresa tiene un sustento financiero de los socios (o dueños) para realizar sus 
operaciones? 




























 ANEXO 02: GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – CRECIMIENTO ECONÓMICO EN CHIMBOTE, EN EL PERIODO 2017 - 2018 
 
















NIVEL DE VIDA 
 
2017 2018 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS/ PERSONA 
Total producido por todas ramas económicas de 
Chimbote (S/.) 
     
 
            
Cantidad de habitantes en Chimbote 
     
 
            
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)(los valores citados se deberán obtener del sitio oficial del PNUD - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME) 
Vida larga y saludable 
     
 
            
Nivel de educación 
     
 
            
INDICADOR DE CONDICIONES DE VIDA (promedio simple de los cuatro ítems de logros) 
LOGROS EN EDUCACIÓN 
Tasa de asistencia escolar (3 - 16 años) 
     
 
            
Asistencia al grado y nivel según la edad: 
inicial (3 – 5 años), primaria (6 – 11 años), 
secundaria (12 – 16 años) 
     
 






Asistencia al grado y nivel según la edad: 
inicial (3 – 5 años), primaria (6 – 11 años), 
secundaria (12 – 16 años) 
     
 
            
















Población que no presenta problemas de 
salud  
     
 
            
Población que no presenta cuadro de 
desnutrición  
     
 
            
PROTECCIÓN SOCIAL 
            
Acceso a algún tipo de seguro de salud 
     
 
            
Acceso a pensión o subvención de vida  
     
 
            
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA  
Agua 
     
 
            
Desagüe 
     
 
            
Electricidad 
     
 
























ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA (PEA) 
Población ocupada ( > de 18 años) 
     
 
            
Población desocupada ( > de 18 años) 
     
 
            
TASA DE DESEMPLEO (Población desocupada / 
PEA) 
     
 





    ANEXO 03: PRUEBA PILOTO PARA DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DEL   
CUESTIONARIO INFORMALIDAD DE MYPES 
 
La prueba piloto se realizó a 10 empresas seleccionadas de 
manera aleatoria en toda la ciudad de Chimbote, a los que 
se les entregó el citado cuestionario para ser resueltos 
según las características propias de la empresa. Los ítems 
a considerar en la prueba son aquellos que tienen 
respuesta categorizada en una escala de Likert de 4 
niveles: Nunca, A veces, Casi siempre y Siempre. A 
continuación se muestran los resultados obtenidos en la 
prueba piloto aplicada a 10 empresas de la ciudad de 
Chimbote: 
 
Empresas VIII IX XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 
Suma de 
Ítems 
1 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 36 
2 2 2 4 2 1 1 4 4 2 4 26 
3 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 30 
4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 23 
5 2 4 4 2 4 4 4 4 1 1 30 
6 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 35 
7 3 2 2 4 4 3 4 4 2 3 31 
8 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 21 
9 1 1 4 1 1 1 2 2 2 2 17 
10 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 14 








Coeficiente de confiabilidad del instrumento α = 0.83 
 
El coeficiente α calculado se encuentra en el rango de 0.76 a 0.89, lo 
que indica una confiabilidad fuerte del instrumento.  
Esto demuestra que los resultados obtenidos son consistentes al 
aplicarse a una muestra representativa de empresas en la ciudad de 
Chimbote, pues existe concordancia entre dichos resultados.
K: El número de ítems 10 
∑Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 13.79 
ST2 : La Varianza de la suma de los Ítems 55.12 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 0.83 
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ANEXO 05: RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A MYPES EN EL DISTRITO DE 
CHIMBOTE, AÑO 2018. 




NUMERO DE TRABAJORES 
Nº % 
 1 – 10   MYCRO EMPRSA 110 52.1 
11- 10  PEQUEÑAS EMPRESAS 101 47.9 
TOTAL 211 100.0 














Figura 01. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote  
del año 2018. 
Fuente: Tabla N° 1 
 
INTERPRETACIÒN  
Se aprecia en la tabla 1, que el 43.1% del total de las empresas encuestadas 
alcanza un monto de ventas inferior a 15 UIT en el año, lo que se traduce en 
términos monetarios a S/. 60,750.00 soles. Por otro lado, el 56.9% de las empresas 
supera las 15UIT, más no alcanza las 1700 UIT, es decir supera los S/. 60,750.00 










VOLUMEN DE VENTAS ANUAL 
Nº % 
Hasta 15 UIT 91 43.1 
Hasta 1700 UIT 120 56.9 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
Figura 2. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
Fuente: Tabla 2 
 
INTERPRETACIÒN  
Se aprecia en la tabla 2, que el 43.1% del total de las empresas encuestadas alcanza 
un monto de ventas inferior a 15 UIT en el año, lo que se traduce en términos 
monetarios a S/. 60,750.00 soles. Por otro lado, el 56.9% de las empresas supera 
las 15UIT, más no alcanza las 1700 UIT, es decir supera los S/. 60,750.00 soles, 














Persona natural 76 36.0 
Persona jurídica 135 64.0 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
Figura 3. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 3 
 
INTERPRETACIÒN 
A partir de la información contenida en las tablas 1 y 2, se consigue categorizas las 
empresas de acuerdo al número de trabajadores y a los ingresos anuales, obteniendo, 
que el 43.1% corresponde a micro empresas y el 56.9% del total corresponde a 
pequeñas empresas (tabla 3).Lo que podría interpretarse, que a nivel local prevalecen 
las pequeñas empresas, es decir, aquellas que cuentan con un máximo de 100 















EIRL 28 13.3 
SRL 19 9.0 
SAC 75 35.5 
SAA 13 6.2 
No inscrito 76 36.0 
TOTAL 211 100.0 









Figura 4. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 4 
 
INTERPRETACIÒN 
Respecto de la constitución empresarial, en la tabla 4 se aprecia la prevalencia de 
empresas no constituidas jurídicamente (no inscritas), que realizan sus operaciones 
registradas a partir de una persona natural con negocio. Por otro, dentro de las empresas 
que si se encuentran constituidas jurídicamente, se observa que el 35.5 de ellas se 
registraron como SAC (Sociedad Anónima Cerrada), seguido por la denominación EIRL 
(Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) con el 13.3%, finalmente se 
encuentran las empresas constituidas como SRL (Sociedad de Responsabilidad 



















Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
 
Figura 5. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 5 
 
INTERPRETACIÒN 
En la tabla 5, se observa que la mayoría de los inscritos como contribuyentes en la 
entidad recaudadora (SUNAT) se acogieron al Régimen Único Simplificado (RUS) 
representando el 41.7% del total, otro de los regímenes con mayor inscritos es el RMYPE 
(Régimen MYPE Tributario), a pesar de entrar en vigencia el presenta año 2018, alcanzó 












RG 21 10.0 
RUS 88 41.7 
RER 6 2.8 
RMYPE 24 11.4 
No 72 34.1 
 TOTAL 211 100.0 
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Figura 6. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 6 
 
INTERPRETACIÒN 
Como se aprecia en la tabla 6, la mayoría de las empresas en la localidad cuentan con 
Registro Único del Contribuyente (RUC), representando el 66.4% del total; por otro lado, 










LICENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
Nº % 
Si 140 66.4 
No 71 33.6 
TOTAL 211 100.0 
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Figura 7. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 7 
 
INTERPRETACIÒN  
Dentro de las empresas formales, la mayoría de ellas se encuentran inscritas en el 
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) alcanzando, que 
representa el 45% del total de empresas en las ciudades; por otro lado, el 55% de 








INSCRIPCIÓN EN EL REMYPE 
Nº % 
< 6 meses 15 7.1 
> 1 año 51 24.2 
> 5 años 29 13.7 
No 116 55.0 
TOTAL 211 100.0 
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Tabla 8. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del 
año 2018 







Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
Figura 8. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 8 
 
INTERPRETACIÒN 
Como indicador referido a la Protección Legal de los Trabajadores, se aprecia en la 
tabla 8, que la mayoría de las empresas realiza al menos una capacitación al año de 
sus trabajadores, aun así, se obtuvo una cifra de 24.6% del total de empresas que 





PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
CAPACITACIÓN TÉCNICA Y 
OPERATIVA 
Nº % 
Nunca 52 24.6 
A veces 85 40.3 
Casi siempre 32 15.2 
Siempre 42 19.9 
TOTAL 211 100.0 
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Tabla 9. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 
Nº % 
Nunca (anual) 62 29.4 
Trimestral 71 33.6 
Bimestral 41 19.4 
Mensual 37 17.5 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el distrito de Chimbote, año 2018 
 
Figura 9. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2017. 
Fuente: Tabla N° 9 
 
INTERPRETACIÒN 
En la tabla 9, se aprecia la frecuencia en que las empresas locales capacitan a su 
personal, teniendo prevalencia las capacitaciones realizadas trimestralmente con 
33.6% del total, mientras que solo 17.5% realizan capacitaciones mensuales. Por 
otro lado, el 29.4% del total de encuestados nunca capacitan al personal o lo 







Tabla 10. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 




< S/. 600.00 34 16.1 
Entre S/. 600.00 - S/. 700.00 47 22.3 
Entre S/. 700.00 - S/. 800.00 38 18.0 
>= salario mínimo 92 43.6 
TOTAL 211 100.0 















Figura 10. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 10 
 
INTERPRETACIÒN 
Sobre la remuneración mínima que manejan las empresas en el medio local, la tabla 
10, indica que solo el 43.6% de ellas respetan el salario mínimo vital para sus 
trabajadores, mientras el 16.1% de las empresas remunera a sus trabajadores con 








Tabla 11. Indicador Frecuencia de capacitación - Dimensión Protección legal de los 
trabajadores de la variable Informalidad de las Mypes. 
 
PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 
Nº % 
Nunca (anual) 62 29.4 
Trimestral 71 33.6 
Bimestral 41 19.4 
Mensual 37 17.5 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
 
 
Figura 11. Indicador Frecuencia de capacitación - Dimensión Protección legal de los 
trabajadores de la variable Informalidad de las Mypes 
 
INTERPRETACIÒN 
En la tabla 11, se aprecia la frecuencia en que las empresas locales capacitan a su 
personal, teniendo prevalencia las capacitaciones realizadas trimestralmente con 
33.6% del total, mientras que solo 17.5% realizan capacitaciones mensuales. Por otro 
lado, el 29.4% del total de encuestados nunca capacitan al personal o lo capacitan 





Tabla 12. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 




> 12 hrs 23 10.9 
Entre 10 - 12 hrs 80 37.9 
Entre 8 - 10 hrs 82 38.9 
< 8 hrs 26 12.3 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
 
 
Figura 12. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
Fuente: Tabla 12 
 
INTERPRETACIÒN 
Respecto a las horas de jornada laboral, solo el 12.3% de las empresas de la 
localidad considera una jornada de 8 horas o menos, mientras que la mayor parte 
considera jornadas de 8 -10 horas y de 10-12 horas, con 38.9% y 37.9% 
respectivamente. Solo el 10.9% de las empresas encuestadas presenta jornadas 





Tabla 13 Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
HORAS EXTRAS REMUNERADAS 
Nº % 
Nunca 78 37.0 
A veces 46 21.8 
Casi siempre 43 20.4 
Siempre 44 20.9 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
Figura 13. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
Fuente: Tabla 13 
 
INTERPRETACIÒN 
En la tabla 13 se aprecia que el 37% de las empresas en el medio local nunca 
remunera las horas extras a sus trabajadores, mientras, el 21.8% lo realiza a veces 
y sólo el 20.9% de las encuestadas manifiestan que si remuneran las horas extras 








Tabla  14. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
CUMPLIMIENTO D.S. N° 007-2002-TR 
Nº % 
Nunca 101 47.9 
A veces 56 26.5 
Casi siempre 16 7.6 
Siempre 38 18.0 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
Figura 14. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 
2018. 
Fuente: Tabla 14 
 
INTERPRETACIÒN 
Respecto de las horas extras no remuneradas, sólo el 18% de las empresas cumplen 
con el artículo 10 de la Ley de Jornada de Trabajo, horarios de sobre tiempo (DS 










Tabla 15. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
DERECHO A VACACIONES 
Nº % 
Nunca 99 46.9 
A veces 34 16.1 
Casi siempre 24 11.4 
Siempre 54 25.6 
TOTAL 211 100.0 














Figura 15. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 15 
 
INTERPRETACIÒN 
En la tabla 15, se aprecia que el 46.9% de las empresas en Chimbote no reconoce el 











Tabla 16. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
PROTECCIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO 
Nº % 
Nunca 112 53.1 
A veces 37 17.5 
Casi siempre 18 8.5 
Siempre 44 20.9 
TOTAL 211 100.0 














Figura 16. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 16 
 
INTERPRETACIÒN 
Referido a la protección por despido arbitrario, el 53.1% de las empresas no brinda 
ningún beneficio a sus trabajadores y sólo el 20.9% de ellas cumple con la 










Tabla 17. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
APORTES SEGURO DE SALUD 
Nº % 
Nunca 93 44.1 
A veces 30 14.2 
Casi siempre 30 14.2 
Siempre 58 27.5 
TOTAL 211 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
 
Figura17 : Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año   2018. 
Fuente: Tabla 17 
 
INTERPRETACIÒN 
Referido a los aportes al Seguro de Salud para sus trabajadores, solo el 27.5% de las 
empresas realiza las aportaciones periódicamente, mientras que, el 44.1% de las 

































Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el Distrito de Chimbote, año 2018 
 
 











Figura 18 Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del  año 2018. 




De acuerdo a la tabla 18, el 49.8% de las empresas no realiza aportaciones al Sistema de 
Pensiones para sus trabajadores (tabla 18), lo que indica que, gran parte de las empresas 
en las ciudades no mantiene a sus trabajadores en planilla, solo reconoce las 





PROTECCIÓN LEGAL DE 
LOS TRABAJADORES 
APORTES SISTEMA DE PENSIONES 
Nº % 
Nunca 105 49.8 
A veces 35 16.6 
Casi siempre 18 8.5 
Siempre 53 25.1 












Fuente: Encuesta aplicada a Mypes en el distrito de Chimbote, año 2018 
Figura 19. Los Mycro y Pequeños empresarios en el Distrito de Chimbote del año 2018. 
Fuente: Tabla 19 
 
INTERPRETACIÒN 
Respecto al sustento financiero de los socios, la tabla 19 demuestra que sólo el 24.2% de 
las empresas en la localidad presenta esa fortaleza, mientras que, el 29.9% de las empresas 










ASPECTOS FINANCIEROS SUSTENTO FINANCIERO DE SOCIOS 
Nº % 
Nunca 63 29.9 
A veces 70 33.2 
Casi siempre 27 12.8 
Siempre 51 24.2 




ANEXO 06 RESULTADOS DE LA GUIA DE ANÀLISIS DOCUMENTAL DEL 














Figura 20. Total de producción trimestral en todas las ramas económicas a nivel 
nacional, regional y local, año 2017 y 2018 












Figura 21 Total de habitantes a nivel nacional, regional y local, año 2017 y 2018 















Figura 22. Producción de bienes y servicios por persona en el Distrito de Chimbote, año 
2017 y 2018 









Figura 23. Índice de Desarrollo Humano en el Distrito de Chimbote, año 2017y 2018 
Fuente: Tabla 20 
 
INTERPRETACIÒN 
Respecto del Índice de Desarrollo Humano (IDH) se cuenta con un índice de 0.443 
(índice para la región Ancash cuya referencia data del año 2012), que se interpreta 
como un índice bajo, siendo la provincia del Santa la que presenta el mayor índice a 
nivel de la región (Ministerio de la Producción, 2017). Cabe mencionar que la última 
referencia del IDH a nivel nacional corresponde al año 2016, donde se experimentó una 
mejora notable, alcanzando un valor de 0.740, el cual se categoriza como un alto 
desarrollo humano, ubicándose en la casilla 87 a nivel mundial (Programa de las 















Figura 24. Logros en educación en el Distrito de Chimbote, año 2017 y 2018 













Figura 25. Logros en salud en el distrito de Chimbote, año 2017 y 2018 






















Figura 26. Protección social en el Distrito de Chimbote, año 2017 y 2018 















Figura 27. Acceso a servicios básicos en la vivienda, Distrito de Chimbote, año 2017 y 
2018 
Fuente: Tabla 20 
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